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บณัฑติเพื่อรองรบัประชาคมอาเซยีน กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นผูท้รงคุณวุฒ ิจาํนวน 5 ท่าน โดยใชว้ธิเีลอืก
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบประเมินรูปแบบรายการโทรทศัน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรบัระดับ
ปรญิญาบณัฑติเพื่อรองรบัประชาคมอาเซยีน โดยสถติิทีใ่ช้ในการวจิยั คอื ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ผลการวจิยัพบว่า 1) ผู้เรยีนมคีวามคดิเหน็ของต่อรูปแบบรายการโทรทศัน์ดจิทิลัเพื่อการศกึษาสาํหรบัระดบัปรญิญา
บณัฑติเพื่อรองรบัประชาคมอาเซยีน พบว่า โดยรวมมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก (𝑥𝑥𝑥 = 4.31, S.D. = 0.40) และ 2) 
รปูแบบรายการโทรทศัน์ดจิทิลัเพื่อการศกึษาสาํหรบัระดบัปรญิญาบณัฑติเพื่อรองรบัประชาคมอาเซยีน พบว่า มคีวาม
เหมะสมในภาพรวมอยู่ระดบัมากทีส่ดุ (𝑥𝑥𝑥 = 4.67, S.D. = 0.25) 
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Designing Educational Digital Television of Undergraduate Students for 









 The purposes of this research were to design and to improve educational digital television of 
undergraduate students for supporting ASEAN community. The sample group consisted of 5 experts who 
were derived through a purposive sampling. The research instruments were an evaluation educational digital 
television of undergraduate students for supporting ASEAN community to develop the competency of 
professional standards internationally. Data were analyzed by using arithmetic mean and standard deviation.  
The results were summarized as follows: 1) The opinion of student toward educational digital television of 
undergraduate students for supporting ASEAN community was good positive level (𝑥𝑥𝑥 = 4.31, S.D. = 0. 40)  2) 
Educational digital television of undergraduate students for supporting ASEAN community to develop the 
competency of professional standards internationally appropriate at good level (𝑥𝑥𝑥 = 4.67, S.D. = 0.25) 
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การศกึษา จงึใชร้ะบบดงักล่าวดว้ย  
 ในปจัจุบนัประเทศไทย และ ประเทศสมาชกิประชาคม
อาเซียนเห็นชอบร่วมกันตามมติที่ประชุมรัฐมนตรี
สารสนเทศ อาเซียนครัง้ที่ 9 ให้ระบบ Digital Video 
Broadcasting Second Generation (DVB-T2)เป็น
มาตรฐานโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินในประเทศกลุ่ม
อาเซยีน และ พจิารณายุตกิารออกอากาศระบบโทรทศัน์
อนาลอกพร้อมกนัในปี พ.ศ. 2558 โดยคณะกรรมการ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิหรอื กสทช. ไดป้ระกาศแผนกรอบ
เวลาของการเปลีย่นผ่านจากโทรทศัน์ระบบแอนะลอ็กเป็น
โทรทศัน์ดจิทิลั (Digital Roadmap) โดยเริม่ต้นเปิดใช้
คลื่นดิจิทลั (DSO) ก่อน จากนัน้จึงยุติการออกอากาศ
ระบบอนาลอก (ASO) อย่างสมบูรณ์พรอ้มกนัทัว่ประเทศ 
[3] สง่ผลใหว้งการโทรทศัน์เมอืงไทย เขา้สู่ยุคดจิทิลัอย่าง
เต็มตวัโทรทศัน์ระบบดจิทิลั หรอืโทรทศัน์ดจิทิลั (Digital 
television) คือ การส่งผ่านของเสียงและวิดีโอโดย
สญัญาณดิจิทลัที่มีประสิทธิภาพสูงทัง้ความคมชัดของ
ภาพและเสยีง โดยโทรทศัน์ดจิทิลัมคีุณสมบตัทิีส่าํคญั คอื 
สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวพรอ้มเสยีงในระบบใหม่ ๆ 









หลากหลายมากขึ้น เช่น บริการเสริมลักษณะโต้ตอบ 
(Interactive), VDO-on-Demand, ทวีเีคลื่อนที่ (Mobile 
TV), Smart TV และ Internet TV เป็นต้น และมโีอกาสใน
การเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารไดม้ากขึน้ สะดวกรวดเรว็ขึน้จาก
บรกิารใหม่ ๆ อาท ิData broadcasting, Emergency 











อีกด้วยทําให้การศึกษาคงเป็นสิ่งที่ ไม่ ได้อยู่ แต่ ใน
หอ้งเรยีนเพยีงอย่างเดยีวอกีต่อไปถอืว่าเป็นการเรยีนการ
สอนจากสื่ออีกรูปแบบหน่ึงที่ทําให้เกิดบรรยากาศใน
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3.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
 3.1 ประชากร คอื ผูท้รงคุณวุฒดิา้นการออกแบบการ
จดัการเรียนการสอน ด้านการจัดรายการโทรทศัน์เพื่อ
การศกึษา และดา้นโทรทศัน์ดจิทิลัเพื่อการศกึษา 
 3.2 กลุ่มตวัอย่าง คอื ผูท้รงคุณวุฒจิํานวน 5 ท่าน ได้
โดยการเลือกแบบเจาะจงโดยมีประสบการณ์ในด้านที่
เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีประกอบด้วยด้านการจดั 
รายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาและด้านโทรทศัน์ดิจิทลั
เพื่อการศกึษา 
 3.3 ขัน้ตอนการดําเนินงานวิจยั การวิจยัครัง้น้ี มี
ข ัน้ตอนการดาํเนินงานวจิยั แบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน คอื 
 ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษาและสงัเคราะห์กรอบแนวคิด
ของรูปแบบรายการโทรทศัน์ดจิทิลัเพื่อการศกึษาสาํหรบั
ระดบัปรญิญาบณัฑติเพื่อรองรบัประชาคมอาเซยีน 
 (1) การศึกษา วิเคราะห์และสงัเคราะห์เอกสารและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 






 ขัน้ที่ 2 การออกแบบรูปแบบรายการโทรทศัน์ดจิทิลั
เพื่อการศึกษาสําหรับระดับปริญญาบัณฑิตเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียนตามขัน้ตอนการออกแบบระบบการ
เรยีนการสอน (Instructional Design: ID) 5 ขัน้ตอน ดงัน้ี 












 (3) ขัน้การพฒันา (Development) พฒันารูปแบบ
รายการโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับระดับ
ปรญิญาบณัฑติเพื่อรองรบัประชาคมอาเซยีน 
 (4) ขัน้การนําไปทดลองใช้ (Implementation) การ
ทดสอบแบบหน่ึงต่อหน่ึง (One-to-one Evaluation) และ
การทดสอบกับกลุ่มเล็ก (Small group Evaluation) 
จาํนวน 5 คน เพื่อนําขอ้มูลมาปรบัปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่อง
ของรูปแบบ และการทดลองนําร่อง (Field trial) โดยให้
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 (5) ขัน้การประเมนิผล (Evaluation) ประเมนิคุณภาพ
รปูแบบสาํหรบัระดบัปรญิญาบณัฑติเพื่อรองรบัประชาคม
รายการโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษาอาเซียน โดย
ผูเ้ชีย่วชาญ 5 ท่าน 
 ขัน้ที่ 3 นําเสนอรูปแบบรายการโทรทศัน์ดิจิทลัเพื่อ
การศึกษาสําหรับระดับปริญญาบัณฑิตเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซยีน 





ใหผู้ท้รงคุณวุฒติรวจสอบจาํนวน 5 ท่าน เพื่อรบัรองรปูแบบ 
 (3) นํารูปแบบรายการโทรทศัน์ดจิิทลัเพื่อการศกึษา
สําหรับระดับปริญญาบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคม




























รปูท่ี 1 รปูแบบรายการโทรทศัน์ดจิติอลเพื่อการศกึษาสาํหรบัระดบัปรญิญาบณัฑติเพื่อรองรบัประชาคมอาเซยีน 
ขัน้ตอนท่ี 1 เปิดรายการหรือนําเข้าสู่บทเรียน 
 เป็นการเรยีนรูใ้นรปูของการรบัรูต่้อความแปลกใหม่
ทีไ่ดพ้บเหน็ มคีวามน่าสนใจดว้ยการสรา้งสรรคภ์าพโดยใช้
ภาพทีถ่่ายจรงิ  และภาพทีเ่กดิจากการสรา้งโดยคอมพวิเตอร ์
ในการนําเขา้สู่รายการ 
 







• นําเสนอในรปูแบบของ Infographic 
 
ขัน้ตอนท่ี 2 นําเสนอข้อมูล 
ลกัษณะการนําเสนอเนื้อหา 




ต่าง ๆ ได ้
• มกีารนําเสนอเสยีงในรปูแบบหลายภาษา พรอ้ม แสดง 
Subtitle(ภาษาองักฤษ และภาษาประเทศในอาเซยีนอกี
อย่างน้อย 1 ภาษา ตามทอ้งถิน่นัน้ ๆ ) 
• มโีครงสรา้งการนําเสนอเนื้อหาในลกัษณะ linear และ 
non-linear 
• มเีครื่องหมายนําทาง (Navigation) ในการนําเสนอ
เนื้อหา 





 การบรรยายคนเดยีว การสนทนา ละคร เกม สาร
คด ีการอภปิราย รายการสด และการสมัภาษณ์ 
 
ขัน้ตอนท่ี 3กิจกรรม หรือการติดต่อส่ือสาร 
รปูแบบของกจิกรรม 
• การใชค้าํถาม-คาํตอบ 
• การอภปิรายในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งผา่น Social Network 
• การแสดงความคดิเหน็ หรอืแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในขณะชม
รายการหรอื ผา่น Social Network  
• เกมการสอน (Serious Game) ทีส่อดแทรกความเป็นอาเซยีน 
การปฏสิมัพนัธ ์ 
• ระหวา่งผูเ้รยีน กบัเครื่องมอืการเรยีนรู ้ผา่นรโีมทควบคุม,
โทรศพัทเ์คลื่อนที,่ Computer keyboard 
• ระหวา่งผูเ้รยีนกบัเครอืขา่ยผูเ้ชีย่วชาญในประชาคมอาเซยีนดว้ย 
Instant message และ  
• ระหวา่งผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีนในประชาคมอาเซยีนดว้ย Instant 
message   และ Social Media 
ขัน้ตอนท่ี 5 การประเมิน 
• การประเมนิตนเอง (self-assessment) 
• การมสี่วนร่วมอย่างแขง็ขนัในการมอบหมายงานกลุ่ม (active 
participation in group assignments) 
 
 รปูแบบรายการโทรทศัน์ดิจิตอลเพ่ือการศึกษาสาํหรบัระดบัปริญญาบณัฑิตเพ่ือรองรบัประชาคมอาเซียน 
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4.  ผลการวิจยั 
 จากการดําเนินการวิจยัสามารถนําเสนอผลการวิจยั 
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบ
รายการโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับระดับ
ปรญิญาบณัฑติเพื่อรองรบัประชาคมอาเซยีน ดงัแสดงใน
ตารางที ่2 พบว่า โดยรวมมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก 




ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (𝑥𝑥𝑥 = 4.65, S.D. = 
0.41) รองลงมา ได้แก่ รูปแบบรายการ การศึกษาที่
พฒันาขึ้นมีการสรุปบทเรียนที่น่าสนใจและช่วยให้เกิด
ความคดิรวบยอด มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก (𝑥𝑥𝑥 = 
4.44, S.D. = 0.37) 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิความคดิเหน็ของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอรปูแบบรายการโทรทศัน์ดจิทิลัเพื่อการศกึษาสาํหรบัระดบั
      ปรญิญาบณัฑติเพื่อรองรบัประชาคมอาเซยีน 





4.32 0.39 มาก 
2. รปูแบบรายการโทรทศัน์ดจิติอลเพือ่การศกึษาทีพ่ฒันาขึน้สามารถเสรมิสรา้งความรู้
ความเขา้ใจของนกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติไดจ้รงิ 
4.32 0.38 มาก 
3. รปูแบบรายการโทรทศัน์ดจิติอลเพือ่การศกึษาทีพ่ฒันาขึน้มกีารเปิดรายการหรอืนําเขา้
สู่บทเรยีนทีน่่าสนใจและกระตุน้ความสนใจของผูเ้รยีน 
4.20 0.55 มาก 
4. รปูแบบรายการโทรทศัน์ดจิติอลเพือ่การศกึษาทีพ่ฒันาขึน้มกีารนําเสนอเนื้อหารายการ
ตรงกบัวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้ทาํใหผู้เ้รยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบัประชาคมอาเซยีน 
4.40 0.55 มาก 
5. รปูแบบรายการโทรทศัน์ดจิติอลเพือ่การศกึษาทีพ่ฒันาขึน้มกีารนําเสนอทีเ่หมาะสม 
น่าสนใจ และงา่ยต่อการเรยีนรูเ้หมาะสมกบัการรองรบัประชาคมอาเซยีน 
4.65 0.41 มากทีสุ่ด 
6. รปูแบบรายการโทรทศัน์ดจิติอลเพือ่การศกึษาทีพ่ฒันาขึน้มกีจิกรรม หรอืการตดิต่อ 
สือ่สารทีม่คีวามเหมาะสมระหว่างผูเ้รยีนในประชาคมอาเซยีน 
4.00 0.00 มาก 
7. รปูแบบรายการโทรทศัน์ดจิติอลเพือ่การศกึษาทีพ่ฒันาขึน้มกีารสรุปบทเรยีนทีน่่าสนใจ 
และชว่ยใหเ้กดิความคดิรวบยอด 
4.44 0.37 มาก 
8.  รปูแบบรายการโทรทศัน์ดจิติอลเพือ่การศกึษาทีพ่ฒันาขึน้มวีธิกีารประเมนิผลการ
เรยีนรูท้ ีเ่หมาะสม 
4.20 0.55 มาก 
รวม 4.31 0.40 มาก 
 
 ตอนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของ
ภาพรวมรูปแบบรายการโทรทศัน์ดจิทิลัเพื่อการศกึษา
สําหรับระดับปริญญาบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคม
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       ปรญิญาบณัฑติเพื่อรองรบัประชาคมอาเซยีนโดยผูเ้ชีย่วชาญ 





5.00 .00 มากทีสุ่ด 
2. รปูแบบรายการโทรทศัน์ดจิติอลเพือ่การศกึษาสามารถเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติไดจ้รงิ 
4.80 .45 มากทีสุ่ด 
3. รปูแบบรายการโทรทศัน์ดจิติอลเพือ่การศกึษาทีพ่ฒันาขึน้มกีารเปิดรายการหรอืนําเขา้
สู่บทเรยีนทีน่่าสนใจ 
4.40 .55 มาก 
4. รปูแบบรายการโทรทศัน์ดจิติอลเพือ่การศกึษาทีพ่ฒันาขึน้มกีารนําเสนอเนื้อหา
รายการตรงกบัวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูท้าํใหผู้เ้รยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบัประชาคมอาเซยีน 
4.40 .55 มาก 
5. รปูแบบรายการโทรทศัน์ดจิติอลเพือ่การศกึษาทีพ่ฒันาขึน้มกีารลาํดบัเนื้อหาที่
เหมาะสมต่อเนื่อง งา่ยต่อการเรยีนรู ้
5.00 .00 มากทีสุ่ด 
6. รปูแบบรายการโทรทศัน์ดจิติอลเพือ่การศกึษาทีพ่ฒันาขึน้มกีจิกรรม หรอืการ
ตดิต่อสือ่สารทีม่คีวามเหมาะสม 
4.00 .00 มาก 
7. รปูแบบรายการโทรทศัน์ดจิติอลเพือ่การศกึษาทีพ่ฒันาขึน้มกีารสรุปบทเรยีนที่
น่าสนใจ 
5.00 .00 มากทีสุ่ด 
8. รปูแบบรายการโทรทศัน์ดจิติอลเพือ่การศกึษาทีพ่ฒันาขึน้มวีธิกีารประเมนิผลการ
เรยีนรูท้ ีเ่หมาะสม 
4.80 .45 มากทีสุ่ด 
ภาพรวม 4.67 .25 มากท่ีสดุ 
 
 1) จากตารางที่ 2 ภาพรวมของรูปแบบรายการ
โทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับระดับปริญญา
บัณฑิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน พบว่า มีความ
เหมาะสมในภาพรวมอยู่ระดบัมากทีสุ่ด (𝑥𝑥 = 4.67, S.D. 








สรุปบทเรยีนทีน่่าสนใจ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (𝑥𝑥 = 5.00, 





ทีส่ดุ (𝑥𝑥 = 4.80, S.D. = 0.45) 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมนิความเหมาะสมขององคป์ระกอบของรปูแบบรายการโทรทศัน์ดจิติอลเพื่อการศกึษาสาํหรบั
       ระดบัปรญิญาบณัฑติเพื่อรองรบัประชาคมอาเซยีนโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
รายการประเมิน 𝑥𝑥 S.D. 
ระดบั 
ความเหมาะสม 
1.  ขัน้ตอนท่ี  1 เปิดรายการหรือนําเข้าสู่บทเรียน 
1)   เป็นการเรยีนรูใ้นรปูของการรบัรูต่้อความแปลกใหมท่ีไ่ดพ้บเหน็ มคีวามน่าสนใจ
ดว้ยการสรา้งสรรคภ์าพโดยใชภ้าพทีถ่่ายจรงิ และภาพทีเ่กดิจากการสรา้งโดยคอมพวิเตอร ์
ในการนําเขา้สู่รายการ 
5.00 .00 มากทีสุ่ด 
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       ระดบัปรญิญาบณัฑติเพื่อรองรบัประชาคมอาเซยีนโดยผูเ้ชีย่วชาญ (ต่อ) 
รายการประเมิน 𝑥𝑥 S.D. 
ระดบั 
ความเหมาะสม 
2.  ขัน้ตอนท่ี  2 นําเสนอข้อมูล    
2.1  ลกัษณะการนําเสนอเนื้อหา    
1) มกีารนําเสนอภาพ ขอ้ความ ภาพเคลือ่นไหว วดิโีอ ในลกัษณะความคมชดัสงู 4.60 .55 มากทีสุ่ด 
2) มกีารรบัชมเนื้อหาในลกัษณะแบบหลายมมุมอง (Multi-view) เลอืกเปลีย่นมมุ
กลอ้งในการแสดงภาพรายการต่างๆได ้
4.20 .45 มาก 
3) มกีารนําเสนอเสยีงในรปูแบบหลายภาษา พรอ้ม แสดง Subtitle 4.60 .89 มากทีสุ่ด 
4) มโีครงสรา้งการนําเสนอเนื้อหาในลกัษณะ linear และ non-linear 4.80 .45 มากทีสุ่ด 
5) มเีครือ่งหมายนําทาง (Navigation) ในการนําเสนอเนื้อหา 4.20 .45 มาก 
6) มกีารโตต้อบ (Interactive) ระหว่างการนําเสนอเนื้อหาในทุกชว่งรายการ 5.00 .00 มากทีสุ่ด 
2.2  รปูแบบการนําเสนอ    
1) การบรรยายคนเดยีว การสนทนา ละคร เกม สารคด ีการอภปิราย รายการสด 
และการสมัภาษณ์ 
4.80 .45 มากทีสุ่ด 
3.  ขัน้ตอนท่ี  3 กิจกรรม หรือการติดต่อส่ือสาร    
3.1  รปูแบบของกจิกรรม    
1) การใชค้าํถาม-คาํตอบ 4.60 .89 มากทีสุ่ด 
2) การอภปิรายในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 4.00 .00 มาก 
3) การแสดงความคดิเหน็ หรอืแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 4.80 .45 มากทีสุ่ด 
4) เกมการสอน (Serious Game) 4.40 .55 มากทีสุ่ด 
4. ขัน้ตอนท่ี  4 สรปุบทเรียน    
4.1  ลกัษณะการสรุปบทเรยีน    
1) การสรุปหรอืจบัใจความสาํคญัเพือ่ใหผู้เ้รยีนไดเ้ชือ่มความรูเ้ก่ากบัความรูใ้หม ่ 4.60 .55 มากทีสุ่ด 
2) สรุปแนวคดิของนกัเรยีนทีเ่กีย่วกบัการเรยีนในแงค่วามสาํเรจ็ในการเรยีน 4.60 .55 มากทีสุ่ด 
4.2  รปูแบบการสรุปบทเรยีน    
1)  Infographic    4.80 .45 มากทีสุ่ด 
5. ขัน้ตอนท่ี  5 การประเมิน    
1) การประเมนิตนเอง 4.40 .55 มากทีสุ่ด 
2) การมสี่วนร่วมอย่างแขง็ขนัในการมอบหมายงานกลุ่ม 4.60 .55 มากทีสุ่ด 
รวม 4.57 .42 มากท่ีสดุ 
 
 2) จากตารางที่ 3 องค์ประกอบของรูปแบบรายการ
โทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับระดับปริญญา
บณัฑติเพื่อรองรบัประชาคมอาเซยีนในภาพรวม พบว่า มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (𝑥𝑥 = 4.57, S.D. = 
0.42) และเมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า  องคป์ระกอบที่มี





ขัน้ตอนที่ 2 นําเสนอขอ้มูล ได้แก่ ลกัษณะการนําเสนอ
เน้ือหา มีการโต้ตอบ (Interactive) ระหว่างการเสนอ
เน้ือหาทุกช่วงรายการ มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด (𝑥𝑥 = 5.00, S.D. = 0.00) รองลงมาไดแ้ก่ ขัน้ตอนที ่
2 นําเสนอข้อมูล ได้แก่ลักษณะการนําเสนอเน้ือหา มี
โครงสรา้งการนําเสนอเน้ือหาในลกัษณะ linear และ non-
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linear ขัน้ตอนที ่3 กจิกรรม หรอืการตดิต่อสื่อสาร ไดแ้ก่
รูปแบบของกิจกรรม การแสดงความคิดเห็น หรือ
แลกเปลี่ยนความคดิเหน็ และขัน้ตอนที่ 4 สรุปบทเรียน 
ได้แก่ รูปแบบการสรุปบทเรียน Infographic มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (𝑥𝑥𝑥 = 4.80, S.D. = 0.45) 
 




















จุดเด่นของโทรทัศน์ดิจิทัล เช่น การนําเสนอภาพ 
ขอ้ความ ภาพเคลื่อนไหว วดิโีอ ในลกัษณะความคมชดัสงู 
การรับชมเน้ือหาในลักษณะแบบหลายมุมมอง (Multi-
view) การนําเสนอเสยีงในรูปแบบหลายภาษา พร้อม 
แสดง Subtitle มโีครงสรา้งการนําเสนอเน้ือหาในลกัษณะ 
linear และ non-linear ใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืกในการเรยีนรูข้อง
ตน มีเครื่องหมายนําทาง (Navigation) ในการนําเสนอ











ที ่1 เปิดรายการหรอืนําเขา้สูบ่ทเรยีน ขัน้ตอนที ่2 นําเสนอ
ข้อมูล ขัน้ตอนที่ 3 กิจกรรม หรือการติดต่อสื่อสาร 



















ด้วย ซึ่งสอดคล้องกบั PäiviAarreniemi-Jokipelto [6] ที่
กล่าวว่า หากนําโทรทศัน์ดจิทิลัมาใชเ้พื่อการศกึษานัน้ จะ
สามารถนํามาใช้เพื่ออํานวยความสะดวกในกระบวนการ
การเรยีนรู ้ขยายโอกาสในการเรยีนรูไ้ดเ้ป็นอย่างด ี 
 
6.  ข้อเสนอแนะ 
 6.1  สาํหรบัการนําผลการวจิยัไปใช ้สถาบนัการศกึษา
ที่นํารูปแบบรายการโทรทศัน์ดจิิทลัเพื่อการศกึษาไปใช้
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